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Ridha Vista. K7412147. PENGARUH PELAKSANAAN MAGANG DAN 
KEIKUTSERTAAN DALAM BERORGANISASI TERHADAP 
PENGEMBANGAN SOFT SKILLS MAHASISWA PENDIDIKAN 
ADMINISTRASI PERKANTORAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
SURAKARTA ANGKATAN 2014. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Januari 2018.  
Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
pelaksanaan magang terhadap pengembangan soft skills mahasiswa Pendidikan 
Administrasi Perkantoran angkatan 2014; (2) untuk mengetahui ada tidaknya 
pengaruh keikutsertaan dalam berorganisasi terhadap pengembangan soft skills 
mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran angkatan 2014. (3) untuk 
mengetahui ada tidaknya pengaruh pelaksanaan magang dan keikutsertaan dalam 
berorganisasi secara bersama-sama terhadap pengembangan soft skills mahasiswa 
Pendidikan Administrasi Perkantoran angkatan 2014. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasinya 
seluruh mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran angkatan 2014 sebanyak 
60 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling 
jenuh, yaitu semua populasi. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan 
angket yang didukung dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi linier berganda.  
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) terdapat pengaruh 
positif yang signifikan pelaksanaan magang (X1) terhadap pengembangan soft 
skills (Y) mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran angkatan 2014. Hal ini 
ditunjukkan dengan harga thitung >ttabel yaitu 4,816>2,002 dengan taraf signifikansi 
5%; (2) terdapat pengaruh positif yang signifikan keikutsertaan dalam 
berorganisasi (X2) terhadap pengembangan soft skills (Y) mahasiswa Pendidikan 
Administrasi Perkantoran angkatan 2014. Hal ini ditunjukkan dengan harga thitung  
> ttabel yaitu 3,899>2,002 dengan taraf signifikansi 5%; (3) terdapat pengaruh 
positif yang signifikan pelaksanaan magang (X1) dan keikutsertaan dalam 
berorganisasi (X2) secara bersama-sama terhadap pengembangan soft skills (Y) 
mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran angkatan 2014. Hal ini 
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Ridha Vista. K7412147. THE EFFECT OF INTERNSHIP AND 
PARTICIPATE IN ORGANITATION  TO THE DEVELOPMENT OF SOFT 
SKILLS OF STUDENT OF THE OFFICE ADMINISTRATION EDUCATION 
SEBELAS MARET UNIVERSITY CLASS OF 2014. Skripsi, Surakarta: Faculty 
of Teacher Training and Education Sebelas Maret University, January 2018. 
The objective of research is to find out: (1) whether or not there was an 
effect of internship to the development of soft skills of student of the Office 
Administration Education class of 2014; (2) whether or not there was an effect of 
participate in organitation to the development of soft skills of student of the Office 
Administration Education class of 2014; (3) whether or not there was an effect of 
internship and participate in organitation together to the development of soft 
skills of student of the Office Administration Education class of 2014. 
This study employed qantitative research method. The population of 
research was the students of the Office Administration Education class of 2014 
consisting of 60 students.Techniques of sampling used were saturation sampling. 
Techniques of collecting data used were questionnaire and documentation of 
students data. Techniques of analyzing data used were multiple linear regression 
analyses.  
From the result of research, it could be concluded that: (1) there was a 
significant positive effect of internship to the development of soft skills of student 
of the Office Administration Education class of 2014. It could be seen from 
tobs.>ttable or 4,816 > 2,002  at significance level of 5%. (2) There was a 
significant positive effect of participate in organitation to the development of soft 
skills of student of the Office Administration Education class of 2014. It could be 
seen from tobs.>ttable or 3,899>2,002 at significance level of 5%. (3) There was a 
significant positive effect of internship and participate in organitation together to 
the development of soft skills of student of the Office Administration Education 
class of 2014. It could be seen from Fobs.>Ftable or 28,309 > 3,16 at significance 
level of 5%. 
 








“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 
(QS. Al-Insyirah: 6) 
 
“Jika kalian menolong pada (agama) Allah maka Allah akan menolong kalian dan 
meneguhkan telapak kaki (keimanan) kalian” 
(QS. Muhammad: 7) 
 
“Jika kamu mau bersyukur, maka Kami (Allah) akan menambah (nikmat) 
padamu. Dan jika kamu kufur (tidak mau bersyukur), ketahuilah sesungguhnya 
siksaan-Ku itu berat” 
    (QS. Ibrahim: 7) 
 
“Orang yang cerdas adalah orang yang mengoreksi dirinya dan beramal untuk 
setelah mati. Dan orang yang lemah adalah orang yang mengikutkan pada hawa 
nafsu dan berangan-angan (ampunan) dari Allah” 
(H. Tirmidzi) 
 
“Maka bersabarlah dengan kesabaran yang baik” 
(QS. Al-Ma’arij: 5) 
 
“Jangan sombong, bukan kita yang hebat tapi Allah yang memudahkan urusan 
kita” 
        (Penulis) 
 
“Take care your relationship with Allah, before anything else” 
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